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Судебная экспертиза 
Г .К. АВДЕЕВА, канд. юрид. наук, старший научный сотрудник, судебный эксперт~ 
ведущий научи. сотр. Института изучения проблем преступности 
Национальной академии правоных наук Украины, г. Харьков 
Установление соответствия торговых марок* публичному поря.Jыу, 
принципам гуманности и морали: тенденции и перспективы 
*Действующий Гражданский кодекс Украины ис­
пользует термин "торговая марка", а в Законе Ук­
раины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг)) 
этот объект интеллектуШlьной собственности ука­
зан как «знак для товаров и услуг)). 
В последние годы в Украине, как и во всем 
мире, продолжается глобальный процесс соци­
альной информатизации. В ходе демократизации 
общества все меньше используются методы за­
щиты общественной морали, характерные для 
тоталитаризма. Защита свободы слова, творче­
ства, интересов и других прав граждан пос.1е 
принятия в 1996 году Конституции Украины 
стала одной из основных задач госу..Jарства. За­
прет на демонстрацию или ее ограничение лю­
бого произведения рассматривается их авторами 
как нарушение права на свободу самовыраже­
ния, предусмотренного статьей 1 О Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Все это вызывает определенные трудно­
сти при установлении соответствия торговых 
марок публичному порядку, принципам гуман­
ности и морали. 
Вопросы соотношения норм права и морали 
на протяжении нескольких последних десятиле­
тий вызывает дискуссии среди юристов, фило­
софов, психологов, социологов, педагогов и др. 
специалистов. Еще в 191 О году в Париже подпи­
сано действующее и сегодня международное 
соглашение о прекращении распространения 
порнографических изданий. Сегодня для людей 
всех возрастных категорий (в т.ч. -детей) ши­
роко доступными являются ресурсы мирового 
информационного пространства благодаря сети 
Интернет, содержащей большое количество ма­
териалов, противоречащих принципам морали. 
Иногда в свободной продаже можно увидеть 
печатную продукцию с элементами порногра­
фии, пропагандой насилия и жестокости, разжи­
гания межнациональной и межрелигиозной вра­
жды и т.д. В Украине демонстрируются телепе­
редачи и кинофильмы (например, кинофильм 
«Пила»), открываются различные заведения (на-
пример, «Мазох-кафе» во Львове), прово.JЯТся 
выставки современного искусства (напри.\1ер. 
выставки картин «Утилитарный дарвиниз.\I» и 
«Соц-арТ>> ), используются рекламные материа­
лы, печатается литература (в т. ч. учебная), в 
которых имеется информация, не соответст­
вующая принципам морали общества. ВоЗ.\!)·­
щение общественности вызвало распростране­
ние утвержденного МО Украины учебника ук­
раинской литературы для 8 класса, в который 
включена новая интерпретация сказки «Красная 
шапочка», главная героиня которой (Красная 
Шапочка) пьет вино и курит сигареты. 
Защита общественной морали является од­
НИ\! из основных направлений деятельности 
значительного количества государственньrх ор­
ганов, среди которых- Государственный депар­
тамент интеллектуальной собственности. 
Так, пункт 1 ст. 5 действующего Закона Ук­
раины «Об охране прав на знаки для товаров и 
услуг» содержит такую диспозицию: «Правовая 
охрана предоставляется знаку, котор~IЙ /какой/ 
не противоречит публичному порядку , принци­
пам гуманности и морали.». 
Подобного рода нормы и ранее были вклю­
чены в законодательство нашей страны (с уче­
том особенностей каждого исторического этапа 
развития государства и права). В частности, в 
пп. 1 п. 3. Русского Закона «0 товарньrх знаках 
(фабричных и торговых марках и клеймах)» от 
1896 г. имеется запрет на «использование то­
варных знаков с надписями и изображениями, 
которые противоречат общественному порядку, 
б ~ 2 нравственности и лагопристоиности» . 
1 Термин «публичный порядок» используется, в основно:-.: 
в международном частном праве. К сожалению, ни в однои 
правовой системе не имеется четкого законодательного его 
толкования. Однако, данный термин всегда используется 
как синоним «основ правопорядка государства». 
2Закон Российской империи «0 товарних знаках (фабрич­
них и торгових марках и клеймах)» 1896 г. /ffioлн. соб~. 
законов Российской империи. Собр. 3. Т. 16. Oт.:r.l. ~2 
12553.- Спб., 1899. 
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В ШJ. <<В>> п. 4. Постановления ЦИК и РНК 
СССР от 12.02.1926 «0 товарных знаках» указа­
но. что «запрещается пользоваться товарными 
знакачи контрреволюционного и порнографиче­
ского :x.apah.-repa» 3 • 
В ШJ. <u» п. 1 Положения о товарных знаках 
.:ч :3.06.1962 г., разработанного на основе По­
станов..lения Совета Министров СССР NQ 442 от 
~ 5.05.1962 «0 товарных знаках» и утвержден­
n::ыч Ко\штетом по делам изобретений и откры­
т:ай при Совете Министров СССР 23.06.1962 г. 
}:.чеется такая норма: «не применяются в качест­
ве товарных знаков и не могут быть припятыми 
!( регистрации изображения, которые противо­
речат общественным интересам, требованиям 
~ 4 
соuиа.1истическои морали» . 
В пп. «ж» п. 15 Положения о товарных зна­
ка..х.., утвержденного Комитетом по делам изо­
бретений и открытий при Совете Министров 
СССР 08.01.1974. указано, что «не допускается к 
регистрации в качестве товарных знаков обозна­
чения, которые противоречат по своему содер­
жанию правопорядку или социалистической мо­
ра.1и». 
Согласно пп. 3 п. В ст. 6-quinquies Париж­
.:кой конвенции не подлежат регистрации в ка­
честве товарного знака или элемента знака обо­
значения, противоречащие «морали или общест­
венному порядку»5 • Сегодня в соответствии с 
законодательством многих стран может быть 
отказано в регистрации обозначений, противо-
б ~ 6 речащих о щественнои морали . 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 12.02.1926 «0 то­
:>.=.;Jних знаках»// СЗ СССР.- 1926.- N!!11, ст. 80. 
~~о.1ожение о товарных знаках, уrверждённого Комитетом 
=-==' .1е.1ам изобретений и открьпий при Совете Министров 
~ССР от 23.06.196211 СП СССР, 1967. N!!26. ст. 184. 
: Обшественный порядок - сложившаяся в обществе систе­
>.~.?. отношений между людьми, правил взаимного поведения 
;.: обшежития, установленных действующим законодатель­
::-ьоч. обычаями и традициями, а также нравственными 
::.::·;;ча.чи. Общественный порядок представляет собой всю 
.:.::зок;11Н)l0 систему общественных отношений, которая 
.::::.1uывается в результате реализации социальных норм: 
:: = ~ ч права, норм морали, норм общественных организа­
~~~ нор~t неправовых обычаев, традиций и ритуалов. -
: '-~ Об шественный порядок 1 Словари и энциклопедии 
-~:::..:::-:чию1. [Э,lектронный ресурс]: http://dic.academic.ru! 
:._~ ::.s:>:-.;\\·iki·106914. 
: : .. ~ · :-:::::·.:п. 2 п.8 гл. 2 ч. 2 Закона о товарных знаках. -М.: 
:; ~~ .·:. 2001.- С. 15; подп. (Ь) п. L.711-3 Гл. I т. VII Кодек­
:~ !-=-:-:--:::::~J...туа.1ьной собственности Франции// Зарубежное 
=..:.:--::-:-:::-::-::~ зс.конодательство. М.: ИНИЦ Рос патента. 1998. 
В п. 4.3 .1.1. «Правил составления, подачи и 
рассмотрения заявки на выдачу свидетельства 
Украины на знак для товаров и услуг» указано, 
что основанием для отказа в регистрации знака 
является его принадлежиость к обозначениям 
порнографического характера и/или таким, ко­
торые содержат антигосударственные, расист­
ские лозунги, эмблемы и наименования экстре­
мистских организаций, нецензурные слова и вы­
ражения, и т. п. Известно, что изображение пор­
нографического характера, нецензурные слова и 
изображения, противоречат принципам гуман­
ности и морали общества. Антигосударственные 
и расистские лозунги, эмблемы и/или наимено­
вания экстремистских организаций, противоре­
чат принципам гуманности и общественному 
порядку. 
У становление факта наличия в проверяемых 
обозначениях изображений порнографического 
характера, нецензурных слов и обозначений 
предполагает установление содержания этих 
терминов и их соотношения с понятиями 
«принципы гуманности и морали». Сегодня эти­
ческие, гуманистические и моральные нормы 
часто являются оценочными категориями и не 
имеют формального отображения в нормативно­
правоных актах национального и международ­
ного законодательства, представления общества 
о нормах морали не имеет четких границ и кри­
териев. Поэтому при определении наличия в 
обозначениях элементов, противоречащих нор­
мам морали, обязательно присутствует доля 
субъективизма. Кроме того, нормы морали в 
различных странах мира различаются. 
В большинстве западных стран «лёгкая» 
порнография легализована и разрешена к про­
смотру лицами, которым на момент просмотра 
исполнилось 16 лет, однако порнографические 
материалы, как правило, запрещены к показу по 
центральному телевидению. Существуют также 
платные кабельные каналы «для взрослых», 
просмотр которых разрешен только лицам 
старше 18 лет . 
В большинстве восточных стран порногра­
фия, в том числе «лёгкая», противоречит нормам 
общественной морали. К числу стран, где пор­
нография запрещена, относятся Саудовская Ара-
- С. 237; подп. 3. п.3. ч. 1 Закона о ТЗ Великобритании; 
подп. (vii) п. 4 гл. II Закона Японии о ТЗ //м.: ВНИИПИ, 
1982.- с. 6. 
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вия, Иран, Сирия, Бахрейн, Египет, Объединён­
ные Арабские Эмираты, Кувейт, Малайзия, Ин­
донезия, Сингапур, Кения, Индия, Куба и Китай. 
Методики, используемые при рассмотрении 
заявки на выдачу свидетельства Украины на 
знак для товаров и услуг с целью установления 
факта наличия (отсутствия) оснований для отка­
за в регистрации, к сожалению, не всегда позво­
ляют провести четкую дифференциацию суще­
ственных признаков изображений, поскольку 
при этом используются оценочные категории, не 
закрепленные в законодательстве Украины. 
По мнению большинства ученых такое пре­
пятствие регистрации является сомнительным 
потому, что оно может просто отображать пре­
дубежденность администрации регистрацион­
ной службы. С развитием терпимости во взг.lя­
дах на мораль в наше время значите.1ьно 
уменьшилось количество торговых марок~ кото­
рым отказано в регистрации по этим основани­
ям. Отказы в регистрации распространяются се­
годня, в основном, на рисунки порнографиче­
ского характера, обидные для определенных 
групп лиц надписи и изображения, призывы и 
лозунги к военным, расистским или антирели­
гиозным действиям и т.п. 
Некоторые авторы термин «публичный по­
рядок» верно отождествляют с основами обще­
ственного строя Украины7 , т.к. «общественный 
строй - это организация и деятельность общест­
ва, предусмотренные и гарантированные Кон-
~ у 8 
ституциеи и законами краиньш . 
Предыдущая редакция закона Украины «Об 
охране знаков для товаров и услуг» от 16 июня в 
1999 г. вместо условия не противоречия "пуб­
личному порядку» содержала соответствующее 
требование относительно не противоречия "об­
щественным интересам». 
Ряд авторов справедливо указывает, что тер­
мин «общественный интерес» Является очень 
близким по содержанию к термину «обществен­
ный порядок» (основы правопорядка) 9 . 
7См., например: Кириченко I. Змiни в законодавствi про 
знаки для товарiв i послуг: iE:papxiя прiоритетiв // Юридич­
ний журнал. -К.: ЮСТIНIАН. - .NQ 1. - 2004. 
8Юридична енциклопедiя: В 6 т. 1 Редкол.: Ю.С. Шемшу­
ченко (вiдп. Ред) та iн. -К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т.5. -
736 с.- С. 727. 
9Горленко С.А., Погребинская Т.Ю. Прапика отнесения 
заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков 
обозначений к категории противоречащих общественным 
Сущность и признаки обозначений, противо­
речащих «общественному порядку, принципам 
гуманности и морали» не определены ни в дей­
ствующем законодательстве Украины, ни в 
юридической литературе, что обусловлено под­
вижностью границ моральных норм во времени 
и пространстве и их тесной связью с такими по­
нятиями, как «общественные интересы», «пра­
вопорядою>, «правосознание», «гуманность», 
«мораль», являющимися предметом исследова­
ния различных отраслей общественных наук. 
Мы считаем, что при отсутствии четких крите­
риев (признаков)т отнесения обозначений и их 
элементов к таким, которые противоречат «об­
щественному порядку, принципам гуманности и 
морали», установить факт «аморальности» обо­
значения сложно из-за постоянной подвижности 
представлений общества относительно норм мо­
ра.lи. Поэтому часто при такой проверке обо­
значений присутствует доля субъективизма. 
В комментарии к Закону Украины «0 рекла­
ме» указано, что «этические, гуманистические и 
моральные нормы достаточно часто являются 
оценочными категориями и не имеют формаль­
ного отображения в нормативно-правовых актах 
национального законодательства или междуна­
родных правовых актах, что делает невозмож­
ным однозначное их применение» 10 . 
В частности, в США изображения обнажен­
ного тела само по себе не является основанием 
для отказа в регистрации знака. Аморальным 
является обозначение, включающее элемент не­
приличного содержания. Суд Великобритании 
отметил, что патентное ведомство не должно 
выступать в роли цензора и устанавливать мо­
ральные нормы, а должно лишь учитывать по­
тенциальную реакцию потребителей товаров с 
таким обозначением 11 • И, наоборот, в Канаде 
изображение обнаженной фигуры человека счи-
~ 12 
тается непристоиным . 
интересам, принципам гуманности и морали.- М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2003.- С. 6. 
10Коментар до Закону УкраУни «Про рекламу» 1 Д.В. Та­
бачник та iн.- Запорiжжя: РА «PA-XXI»: Лана-Друк, 2004. 
-с. 88. 
11 Мельников В. Национальная и религиозная символика в 
товарных знаках 1 /Интеллектуальная собственность. -
1997.- .NQ7-8.- с. 39. 
12Мельников В.М. Экспертиза товарных знаков, противо­
речащих морали и религии// Патенты и лицензии.- 1997. -
,NQ9.- с. 32. 
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.:-:-= :-: = ~ =: ~-= авторы считают, что «в понима­
:-;--":~: 3~::.=::~:: товарных знаках понятия «общест­
=-=:-:~....:-=~? ::-:.=:;:-uок" и <шринципы морали» являют-
13 о 
~ ~ -:- =:.~:...=-=.:~3енны.\tИ по содержанию» . днако, 
·-:-=:~:...:=-:· -=~.:-1:-1Ы.\Ш понятиями существуют опреде­
.--:=::::::::-= ;-з.з.-тичия. Мы считаем, что термин «об­
_:.;;-. :~=.:-::~__:,rй поря.J.ОЮ> является очень близким 
:--: = ~ = .=.:-:;:-~аншо к термину «правопорядою>. 
? ~.:.:чстрИ.\1 толкования понятий терминов 
:--::;::- ~3 .= ::-:оря.::юю>, «мораль», «нравственность», 
_-: .= :;:'\~.:,: чора.1и», «гуманизм» и др. Правопоряд­
~: .= \~ ::;;,з.1Яется система общественных отношений, 
:- ,:·~:.~-1ов.1енная по результатам точного и полно­
:-.= ,:.:·-5.1ю.Jения правовых норм всеми субъекта­
'-~!: .:-трава~ составная часть общественного по­
: ~~а в uе.1ом. Содержание правопорядка пред­
~.=.""lз.гает правомерное поведение субъектов 14 . 
.\lора.1ь (от лат. мoralis - моральный) - это 
.: ;.1с-те.\tа этических ценностей, которые призна­
~-= т ..:я че.1овеком, важнейший способ норматив­
:-:.:го регулирования общественных отношений, 
.=6шения и поведения людей в различных облас­
~.>:х общественной жизни- семье, быту, полити-
15 
:\.е. науке, труду и т. п .. Термины «мораль» и 
нравственность» в научной литературе и быту 
~асто используются в качестве идентичных по­
:r.ятий16. Нормы морали являются правилами по­
ве..Jения, установленными в соответствии с пред­
.:тав.lениями людей о добре и зле, справедливо­
.:ти: и несправедливости, обязанности, чести, 
.=остоинстве, которые охраняются силами обще-
~ б 17 
.::-:-веннои мысли или внутренним у еждением . 
Гуманность - (от лат. humanus - человече­
ский, человечный) - доброе отношение ко всем 
.liO..JЯM вообще и к каждому конкретному чело-
1& 
веку в частности . Принципы гуманности явля-
~тся основными идеями в сфере реализации че­
.1овеческих интересов и ценностей. Гуманизм 
• ;:ириченко I. Змiни в законодавствi про знаки для товарiв 
: ~-)с.1;т: it:papxiя прiоритетiв // Юридичний журнал. -К.: 
:.= 1СПНIАН.- N!!1.- 2004. 
";Орiuический энцик.попедический словарь 1 Под общ. 
?~..J. В.Е. Крутских., 3-е изд. Перераб. и доп.- М.: ИНФРА­
\f. 2001.- VI.- С. 313. 
'...::с..Jова Л.Н. Этика делового общения. Учебное пособие. 
:.: 1.- Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002.- С. 11. 
:1сория государства и права. Курс лекций 1 Под ред. Н.И. 
\~::-тузова и А.В. Малько.- М.: Юристь, 1997.- С. 292. 
·.:::фрсчова Т.Ф. Современный толковый словарь русского 
. ~з:,;,к.1. В 3 т. Т.1. А-Л-М.: АСТ, 2006.-1165 с. 
' Зо:;отухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. - Рос­
~~=-:-:-.1.: Феникс, 1999.-С. 333. 
(от лат. humanus - человечный, человеческий) в 
праве-одна из самых существенных, органично 
свойственных праву качеств. Из таких социаль­
ных ценностей, как свобода, равенство, спра­
ведливость состоит сущность гуманизма19 . 
Таким образом, если содержание термина 
«общественный порядок», в основном, совпада­
ет с содержанием термина «правопорядою>, а 
человеческие (общечеловеческие) интересы и 
ценности ( принципы гуманности) всегда нахо­
дят свое отражение или закрепление в нормах 
морали, то к обозначениям, которые противо­
реччат публичному (общественному) порядку, 
принципам гуманности и морали, можно отне­
сти обозначения, которые представляют собой 
или содержат слова, выражения, изображения, 
объемные или другие обозначения и их комби­
нации, которые, как сами по себе, так и в случае 
их использования в качестве торговых марок, 
противоречат правовым основам общественного 
строя (порядка) и могут возмущать членов об­
щества, ориентирующихся на общепринятые 
нормы морали. 
К порнографическим (от грец. pome - раз­
вратница и grapho - писать) относятся про изве­
дения, печатные издания, изображения, компь­
ютерные программы, программы, фильмы, ви­
део- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в 
которых детально и открыто натуралистически 
изображен или описан процесс полового акта в 
разных его проявлениях и которые не имеют 
~ ~ 20 
художественнои или научнои ценности . 
Нецензурными словами являются неприлич­
ные слова21 , противоречащие принципам нрав­
ственности человека. 
У становить, относятся ли слова или выраже­
ния к нецензурным, можно, в частности, путем 
их поиска в толковом словаре ненормативной 
лексики22 , в котором приведены не цензурные 
19Юридична енциклопедiя: В б т. 1 Редкол.: Ю.С. Шемшу­
ченко (вiдп. Ред) та iн.- К.: «Укр. енцикл.», 1998.- Т. 1.-
С. 660. 
20Большой юридический словарь 1 Под ред. проф. А.Я. Су­
харева.- М.: ИНФРА-М, 2006.- С. 548. 
21Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского 
языка. В 3 т. Т.1. А-Л-М.: АСТ, 2006.-1165 с.; Ожегов 
С.И. Словарь русского языка 1 Под ред. С.П. Обнорского.­
М.: Гас. изд-во иностранных и национальных языков, 1951. 
-С. 369 . 
22 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лек­
сики русского языка.- М.: АСТ, Астрель, 2003.- 1024 с. 
12 Ж}рнм "Вестник патентного поверенного", 2011, N!!l 
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слова (около 16 ты с. слов) и фразеологические 
единицы (свыше 4 тыс.). В словарь включены 
словосочетания из блатного и уличного жаргона 
- реплики, угрозы, оскорбления, «пожелания» 
(не только фразы, употребляемыевнецензурном 
языке в наши дни, но и те, которые давно изъя­
ты из современного языка). Все статьи словаря 
имеют описание содержания каждого выраже­
ния. 
У становления факта наличия в обозначениях 
антигосударственных и расистских лозунгов, 
эмблем и/или наименований экстремистских и 
террористических организаций требует исследо­
вания содержания этих лозунгов и эмблем на 
предмет наличия (отсутствия) в них обозначе­
ний, противоречащих общественным интересам. 
Рассмотрим толкования понятий терминов 
«лозунг», «эмблема», «расизм», «терроризм», 
«экстремизм» и др. 
Лозунгом (нем. Losung) является призыв, вы­
ражающий в краткой форме руководящую идею, 
задачу, требование 23 . 
Эмблема (греч. emЫema- рельефное украше­
ние) - это условное или символическое изобра­
жение какого-либо понятия, идеи 24 • 
Расизм - теория, приписывающая преимуще­
ства или неполноценность отдельным расовым 
или этническим группам, обосновывающая пра­
во людей господствовать над другими или от­
вергать других, якобы низших по отношению к 
ним25 • 
Антигосударственный - направленный про­
тив государства, наносящий вред государству, 
v 26 п 
противоречащии ее интересам . реетупnения-
ми против государства являются наиболее тяж­
кие преступления, посягающие на важнейшие 
интересы государства27 - преступления против 
мира, безопасности человечества и междуна­
родного правопорядка. К таким преступлениям 
относят пропаганду войны, геноцид, публичные 
2зс ~ ~ м с оветскии энциклопедическии словарь. - . : оветская 
энциклопедия, 1982.-1600 с.- С. 732. 
24Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская 
энциклопедия, 1982.- С. 1562. 
25Большой юридический словарь 1 Под ред. проф. А.Я. Су­
харева.- М.: ИНФРА-М, 2006.- С. 629. 
26Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского 
языка. В 3 т. Т.1. А- Л- М.: АСТ, 2006.- 1165 с. 
27«Большая Советская Энциклопедия». (Электронная вер­
сия), 1970-1977 гг. 
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призывы к геноциду, терроризм и другие . 
Экстремизм ( франц. extremisme, лат. extremus 
- крайний) - приверженность к крайним взг.lЯ­
дам и мерам (обычно в политике i 9• 
Терроризм (teпorism)- терроризм- это пуб­
лично совершаемые общеопасные действия или 
угрозы таковыми, направленные на устрашение 
населения или социальных групп, в целях пря­
мого или косвенного воздействия на принятие 
какого-либо решения или отказ от него в инте­
ресах террористов. Субъектами террористиче­
ского насилия являются отдельные лица или не­
правительственные организации. Объект наси­
лия - власть в лице отдельных государственных 
служащих или общество в лице отдельных гра­
ждан (в том числе иностранцев, или гасслужа­
щих иных государств). Кроме того - частное и 
госу;:1арственное имущество, инфраструктуры, 
системы жизнеобеспечения. Цель насилия - до­
биться желательного для террористов развития 
событий - революции, дестабилизации общест­
ва, развязывания войны с иностранным государ­
ством, обретения независимости векоторой тер­
риторией, падения престижа власти, политиче­
ских уступок со стороны власти и т.д.З0 
При выявлении в обозначениях лозунгов и 
эмблем экстремистских и террористических ор­
ганизаций часто возникают проблемы толкова­
ния как юридически-правовых дефиниций, так и 
общетеоретического осмысления терроризма. 
Формы и методы террористической деятельно­
сти существенно менялись во времени. С одной 
стороны, существует тенденция неоправданно 
расширенной трактовки понятия «терроризм», 
когда некоторые политические силы без доста­
точных оснований называют террористами сво­
их противников. С другой - леоправданного су­
жения. Сами террористы склонны называть себя 
солдатами, партизанами, диверсантами в тылу 
противника и т .д. 
Составить список террористических и экс­
тремистских организаций неоднократно пыта­
лись представители многих государств и меж-
28Кримiнальний кодекс Украi'ни. Вiдомостi Верховно! Ради 
(ВВР), 2001, .N2 25-26, ст .13 1. Iз змiнами, внесеними згiдно 
iз Законами N 3504-IV (3504-15) вiд 23.02.2006. 
29«Большая Советская Энuиклопедию> (Электронная вер­
сия), 1970- 1977 гг. 
30 Терроризм 1 Энuиклопедия «Кругосвет». [Электронный 
ресурс]: 
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya!TERRORIZM.html. 
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~·-:--~< =-~·- =-=~~:_.~.:-юiй. о..Jнако все они стал­
._..~.~~~:.:= .: =;·=·-:.--:.:ч.::·L-f отсутствия единых норм в 
'-....::......:::~ = :-:....:_ ~:-=:.::.=::-: • .:.::--т;г.еррористических законода­
~~---=-.:·.= . .:_:,_ ~~:::.-i..::ro пo.::rxo..Ja к определению по­
- .... · ~~;;·= ;z:зч .. и «экстремизм», поскольку 
-=-=--==-~~;:- ~-=:-"~:Г~I часто связывают с политикой. 
=-==:==·~-: ~~~·=-й список из 30 организаций бьш 
= ~- -:.-:~:::.--::Зbli в октябре 1997 г. в США. По со­
.:·~= _-;_::J:::_.,:; на сереJ.ину 2005 г. в США террори­
.:~:-:.:-:Кli...ЧИ и экстремистскими организациями 
=--:; 1:зпаны -+О группировок, в ЕС - около ста че­
.--:::sек и организаций, в Канаде - 26, в Велико­
-:;-Lпании- 25. Сводный список по состоянию на 
:·~{,5 г. вк.;1Ючает более 450 человек и организа­
~1й:::. У становить, содержат ли проверяемые 
.::6означения эмблемы, лозунги и /или наимено­
вания экстремистских организаций, возможно 
:\IICROSOFT «ШПИОНИТ)) ЗА GOOGLE 
Не жадничай, Google! Специалисты Google провели 
исс:1едование и утверждают, что поисковая машина 
Bing компании Microsoft заимствует результаты поиска 
у Google. Microsoft отрицает обвинение, утверждая, что 
Bing лишь учитывает данные об интернет-активности 
пользователей. 
Представитель Google Амит Сингхал сообщил, что 
подозрения в заимствовании Bing результатов поиска 
появились еще летом 201 О г. во время обработки поль­
зовательских опечаток в сложном для написания меди­
цинском термине <<tarsoпhaphy». Введя в поисковике 
написанный с ошибкой термин, Сингхал увидел, что на 
первом месте поисковой вьщачи Bing выдает ту же 
ссьшку, что и Google, хотя орфографическая коррекция 
термина поисковиком Bing не производилась. Сингхал 
продолжил анализировать работу двух систем и заме­
тил, что к осени 2010 г. верхние строчки результатов в 
Bing стали чаще обычного совпадать с результатами 
Google. Даже с теми, которые в Google расценивались 
как следствие ошибок в поисковом алгоритме. 
Исследование решили продолжить ловлей на живца: 
в поисковый алгоритм Google внедрили заведомо лож­
ные соответствия между запросами и якобы подходя­
шие под эти запросы ссьшки. Проще говоря, создали 
модели страниц, появляющихся на заведомо бессмыс­
ленные запросы. В ответ на те же запросы в Bing «хит­
рецьш получили набор своих же моделей. 
Кроме того, Microsoft удалось уличить в «шпиона­
же». Сотрудники Google с помощью браузера Internet 
Explorer 8 ввели заранее подготовленные фальшивые 
запросы в поисковик Google. Затем переходили по 
лишь путем их сравнения с эмблемами и назва­
ниями известных в мире экстремистских орга­
низаций. 
Детальное изучение содержания терминов 
«публичный порядок», «общественный поря­
дою>, «правопорядою>, «мораль», «нормы мора­
ли», «гуманность», «порнография», «лозунг», 
«эмблема», «расизм», «экстремизм», «нецензур­
ные слова» и др. и выделение ИХ существенных 
признаков может служить основой для разра­
ботки методики исследования обозначений на 
предмет их соответствия публичному порядку, 
принципам гуманности и морали. 
31 Див.: Террористические_ организации. [Электронный 
ресурс]: http :/ /ru. wikipedia. org/wiki/ 
«найденным» ссылкам. На некоторые из этих запросов 
уже через несколько недель стали появляться ложные 
ссьшки в результатах Bing. Таким образом, данные 
Google автоматически пересьшались в Microsoft браузе­
ром Internet Explorer 8 и его паиелью инструментов. 
Представитель Microsoft Хэрри Шрам в ответ на об­
винения не признал факт прямого плагиата. Он заявил, 
что Microsoft ничего не копирует и не ворует, а получа­
ет данные от пользователей, тем самым расширяя свою 
базу. А пользователи в свою очередь добровольно де­
лятся с Microsoft, ведь развитие интернета невозможно 
без коллективного использования информации. Обви­
нения против Microsoft бьши обнародованы в день про­
ведения в Сан-Франциска конференции, посвященной 
инновациям в области интернет-поиска данных. Там-то 
инженер Google Мэтт Каттс публично обвинил 
Microsoft в использовании данных Google для улучше­
ния качества вьщаваемых Bing результатов. В ответ на 
это Хэрри Шрам вьщвинул встречное обвинение, сказав, 
что платформа для публикации рекламных объявлений 
Google AdSense <<Лежит в основе проблемы спама». 
По статистике лидером рынка поиска продолжает 
оставаться Google. На его долю приходится более 60 % 
поисковых запросов в США. Вторую позицию с 19 % 
занимает Yahoo! На третьем месте Bing- чуть более 12 
процентов. Для остальных пользователей разрыв между 
Google и его конкурентами еще более велик. При этом 
поисковик Yahoo! с 2010 г. работает на движке Bing. 
Т Шевченко 
http://eterra. injolne1vsll 098 
14 Журншz "Вестник патентного поверенного", 2011, NQ1 
